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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, segala puji bagi ALLAH SWT yang 
selalu memberikan rahmat, karunia, & petunjukNYA. Shalawat dan salam 
dihaturkan kepada suri tauladan, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, 
sahabat, & para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita 
memperoleh syafaatnya kelak. Aamiin. 
Atas berkat rahmat, kasih sayang, & ridha yang selalu dilimpahkan 
ALLAH SWT kepada peneliti, syukur Alhamdulillaah peneliti dapat 
menyelesaikan seminar hasil penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa tanpa 
bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak seminar hasil 
penelitian tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan 
ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
berbagai pihak. 
Pertama, kepada Dra.Yenina Akmal, M.Hum selaku Dosen 
Pembimbing I dan Dr. Hapidin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II. Keduanya 
telah mencurahkan waktu dan perhatiaannya untuk membimbing peneliti 
dalam penyusunan seminar hasil penelitian. 
Kedua, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Sofia 
Hartati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta beserta jajarannya, yang telah memberi izin kepada peneliti untuk 
melaksanakan penelitian. 
Ketiga, kepada Dra. Nurbiana Dhieni, M.Psi selaku Ketua Jurusan 
PG-PAUD, Dr. Hapidin, M.Pd selaku Pembimbing Akademik, dan seluruh 
dosen PG-PAUD yang telah membimbing dan memberikan berbagai ilmunya 
bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan. 
Keempat, kepada Hj Muniroh selaku Ketua Yayasan PAUD Mawar, 
Murni Widiarsih selaku kepala sekolah PAUD Mawar dan Fardi Yani selaku 
Guru Kelas Kelompok B serta Irna Hafizah, Andam Dewi dan Nuraini yang 
sudah membantu dalam melaksanakan penelitian, serta anak-anak PAUD 
Mawar yang sudah memberikan kebahagian kepada peneliti. 
Lebih khusus peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada orang 
tua tersayang, Baba Djafar dan Mama Latifah, terima kasih tiada tara peneliti 
haturkan atas seluruh dukungan doa, moril, dan materil yang diberikan. Untuk 
kakak dan dua adik peneliti, Lubenah, Fatimah dan Salim terima kasih atas 
seluruh doa dan dukungan yang diberikan. Peneliti juga ingin menghaturkan 
terima kasih kepada teman spesial peneliti Toha, sahabat seperjuangan PKL 
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PAUD Robbani dan Magang Sekolah Cikal, Annug, Eka, Era, Wina, dan 
Zerlina serta rekan-rekan seperjuangan PAUD 2011. Peneliti mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, doa 
dan bantuan seperti Om Haris, Ami Atas, Herman, Ka Ulfa, Ka Lia, Ka Mega, 
Ka Nana, Endang, Wenda, Po Aminah, dan seluruh Teman-teman KSPA 
UNJ, yang telah berkontribusi terhadap proses dan penyelesaian seminar 
hasil penelitian. 
Peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh 
pegawai TU PAUD UNJ, ka Putri, Mba Ayu, Pak Sana, Mba Windri, dan ka 
Andini yang telah membantu dan memberi dukungan kepada peneliti.  
Peneliti menyadari bahwa seminar hasil penelitian ini jauh dari 
sempurna. Peneliti mengharapkan kritik & saran yang membangun dari para 
pembaca. Semoga seminar hasil penelitian sederhana ini bermanfaat bagi 
kita semua. 
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